














































こ り、このプレー トが、 色々 な方向に引
っ張りあったり押し合っ たりして、地
震を引き起こします。このときの破壊
面が地表にまで出た場合が活断層とな
り ます。この活断層が、ずれ動いて地
震を起こします。 （地震の先生 地震
調査研究セ ンター 松村室長）
活火山はなぜ死火山 になるのですか。
人間に寿命があるよう に、火山にも
寿命があり ます。これは地下のマグマ
だまりのマグマが冷えて固まってしま
うためです。ちなみに火山の寿命は、人
の寿命の100倍から 1万倍位あり ます。
（火山の先生 地震調査研究センター
鵜川室長）
Q なぜ台風には目があるのですか、目
の中はどうなっているのですか。
空気は、渦巻き状に台風の中心に向
かって流れ込みます。この時、遠心力
（外に向う力）が生じますが、流れ込む
速度が速いほど、台風の中心に近づく
ほど、遠心力は大きく な ります。遠心力
が大きく なる と、空気や雲が中に入れ
なくなり、中心部に風のないところが
できます。これが台風の目です。発達し
た台風の目の上空は、雲がなくなり晴
れています。（気象の先生 気圏・水圏
地球科学技術研究部 千葉調整官）
Q 土石流とは何ですか。
土や石が流れると書きますが、梅雨
などの豪雨、長雨により山が崩れ、崩
れた土や石が沢や川に流れ込み、水と
一緒になり勢いよく流れ下るこ とをい
います。 （土砂災害の先生 防災総合
研究部 森脇室長）
福岡県立修猷館高等学校は平成7 年
度より、我が国の最先端の技術開発•研
究の現場や、政治 •経済の中心となる施
設などを訪問し、直接見聞することに
より、将来の進路に対する指針を与え
る機会を作るため、研修旅行を実施し
ており、13名が来所しました。
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―̶乙二t ; 究内容は。
将来の気候や環境の変動を予測する
ための手がかりと して、過去の気候・環
子供達にとって一番楽しい場所（大型降雨実験施設にて）
境の実態を調べる方法があり ます。そ
こで南極、北極や山岳地域の氷河など
で、過去から現在に至るまでの情報が
冷凍保存されている古い雪や氷を採取
します。この採取したものが雪氷試料
（雪氷コア）です。それを分析して、気候
がどのような変動を続けてきたのかを、
解明する研究を行っています。
Q 九州はどうして雨が多いのか。
雨は大気中に含まれる水蒸気が上空
に運ばれ、冷されて液体として地上に
落下してきたものです。よ り高い気温
の大気は、よ り多くの水蒸気を含むこ
とができます。つまり比較的暖かい九
州地方では、水蒸気量が多くなり、した
がって雨も多くなります。
Q 樹木の伐採と、土石流との関係は。
土石流を予防するためには、山で樹
木を切ってはいけない場所が3 ヵ所あ
り ます。
• 山の尾根に生えている樹木
・ 渓流が集まる場所の周囲に生えてい
る樹木
・ 渓流両岸に生えている樹木
特に山の尾根では、土砂の崩壊が発生
すれば下部の樹木に被害が出、さ らに
大きな崩壊につながり ます。
防災教室は、皆様のご要望により、い
つでも開校します。
（問い合わせ先 ：管理部企画課）
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